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11 A la familia Validosera 1 
? 
i Jamai podri oblidnr ton cel de festo, 
i tes postes emporprodes i horitzons, 
1 tos pomerars fiorits i oall xolesta, 1 poblet de mos omors i mes conpns. i 
1 Jamoi sobre oblidor tes solzeredes, i te. ciquies de cristo11 remorejonis. 
tos mosos nmagats dins les nrbredes 
1 cerclnts d'horfo i winyots exhuberantí. 
j 
Ton obundosa d6u de lo Glorieta, 
1 lo qui frescoio colma nosira sed j i urrencn nous cantors al ve11 poeta 
que a Phoru bello hi omplo d cantiret. 
1 
i El bosc d'avellaners que'ls broncs inclina 
! brindont ombra a lo noble gent del Llamp, 
8 
al jaio que dú musca barretina 1 i augmentn lo ncor d'est fertil Comp. 
¡ A la jakta forta qui enfeinado i 
omuntega brossalla i robosrons i per fer lo soeorosa escolivada rnrret de la parada dels rnelons, 
espero el bon repós i s'enriolo 
picont el rumesquet de vit.vo i 011s. 
A tes xiques i xics de roca puro, 
els oui so fnc colriircn o ~ 1 6  sol, lb . . 
hereus de lo romrinico figura 
duna  grocil Niobé i un be11 Apol. 
1 Morell! dolg Morellet que'[ cor enyoro, 
I qunn l'hiverniis em tanqui o la ciutat, 
1 al be11 mig de tn plana encisodoro serva'm In roro flor de I'omistot. 
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